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ANNOUNCEMENTS
Fondation Rene Touraine Fellowships 2004
Four fellowships up to EUR 4,500 for short exchange periods and 1 fellowship up to EUR 18,000 for a long exchange
period are given towards supporting a period spent in a research laboratory or clinical department of a different country,
in order to promote international collaboration.
Application forms, indicating whether ‘‘short period’’ or ‘‘long period’’, may be requested from the secretariat of the
Foundation at: fond.r.touraine@chu-stlouis.fr
Application forms may also be requested at the address below.
Deadline for reception of applications: October 1, 2004
Fondation Rene Touraine Scientific Meeting 2004
Friday, November 5, 2004
Location: Ministe`re de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche, 1, rue Descartes, 75005 Paris.
Subject: The Keratinocyte: Inter And Extracellular Events
Invited Speakers: D. Garrod, M. Jonkman, D. Prowse, Y. Barrandon, T. Magin, D. Kelsell, L. Bruckner-Tuderman, I. Hart
Registration: To the address below.
Fondation Rene Touraine
Hoˆpital St Louis, Pavillon Bazin
1, avenue Claude Vellefaux
F-75475- PARIS cedex 10 - (France)
Tel: 33-1-5372-2060
Fax: 33-1-5372-2061
fond.r.touraine@chu-stlouis.fr
